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Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɥɨɜ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 56 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 45 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 16 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 
14 ɬɚɛɥɢɰ. 
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɐȿɆȿɇɌ, ɀȺȾȿɂɌ, ɇȺɉɈɅɇɂɌȿɅɖ, 
ɆɈȾɂɎɂɄȺɌɈɊ, ɋɈɋɌȺȼ, ɉɊɈɑɇɈɋɌɖ, ɉɈɅɂɄȺɊȻɈɄɋɂɅȺɌ, 
ɊȺɋɌȼɈɊ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ, 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɭɯɨɣ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɭɯɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɨɥɶɧɵɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɦɟɫɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɚ ɤɚɦɧɟɩɢɥɟɧɢɹ ɠɚɞɟɢɬɚ 
Ʉɚɲɤɚɪɚɤɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɫɭɯɢɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ 
ȼɵɛɪɚɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɨɬɯɨɞɚ ɩɪɢ ɩɢɥɟɧɢɢ ɠɚɞɟɢɬɚ – 37%. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɩɨɥɢɤɚɪɛɨɤɫɢɥɚɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
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Магистерская диссертация по теме «Комплексная модификация 
растворов для самовыравнивающихся полов» содержит 56 страниц 
текстового документа, ссылки на 45 использованных источника, 16 рисунков, 
14 таблиц. 
Ключевые слова: ЦЕМЕНТ, ЖАДЕИТ, НАПОЛНИТЕЛЬ, 
МОДИФИКАТОР, СОСТАВ, ПРОЧНОСТЬ, ПОЛИКАРБОКСИЛАТ, 
РАСТВОР. 
Цель работы: исследование взаимодействия комплекса полимерных, 
органических и минеральных добавок и их влияние на составляющие сухой 
строительной смеси. 
В результате проведенной работы были получены сухие строительные 
напольные самовыравнивающиеся смеси с заданными высокими физико-
механическими характеристиками. 
Исследована возможность применения отхода камнепиления жадеита 
Кашкаракского месторождения в качестве наполнителя для сухих 
строительных смесей 
Выбран оптимальный расход отхода при пилении жадеита - 37%. 
Использование его в комплексе с пластифицирующим действием 
поликарбоксилатов и другими модификаторами позволило получить 
растворы с заданными высокими физико-механическими характеристиками. 
